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Статистичні дані  свідчать, що розповсюдженість тютюнопаління в різних регіонах земної кулі дуже нагадує розвиток інфекційної епідемії. Останнім часом зареєстровано збільшення числа курців серед людей молодого віку та підлітків. Тому, доречними виглядають зусилля спрямовані на профілактику дитячого тютюнопаління. Для розробки більш ефективних антинікотинових програм необхідно добре уявляти причини, що спонукають дітей палити, розуміти особливості відношення підлітка до цієї шкідливої звички та уявляти яке місце вона займає у системі цінностей підлітка. 
Метою нашого дослідження стало вивчення періодів початку тютюнопаління в дитячому віці та основних факторів, що йому сприяють. Нами було проведено анкетне опитування 126 школярів середніх шкіл міста Суми віком від 13 до17 років. 
За нашими даними перші спроби активного тютюнопаління діти роблять у віці 12-13 років. Фактори, що спонукають закурити першу цигарку у хлопців та дівчат, дещо різні. У хлопців – це наслідування дорослих, батьків, а у дівчат наслідування „кумирів”. Для хлопців критичним періодом є вік 13-14 років основною причиною виступає бажання виглядати дорослими, спробувати щось нове, таке що раніше „у дитинстві” було заборонено. У дівчат критичними є вік 15-16 та 16-17 років. Головною причиною можна визнати „паління за компанію”, бажання виглядати „круто”. Існує критичний період, який є характерним як для дівчат так і для хлопців – це вік 14-15 років. В цей період діти зазначають однакові причини, що спонукають до початку активного тютюнопаління, а саме „паління за компанію” та бажання виглядати „круто”. 
Ми спробували зрозуміти основні причини, що спонукають дітей почати активно палити. Наприклад, таку як паління „за компанію”, яку назвали 33,6% хлопців та 41,9% дівчат, пояснити можна виникненням „відчуття стада”, яке у підлітків розвинуто, через нестачу почуття самодостатності; побоюваннями втратити свою компанію чи бути невизнаним у своїй групі, де більшість курці; бажанням бути, як усі, щоб не стати „білою вороною”. Причину початку активного тютюнопаління, на яку вказали 46% дівчат та 20% хлопців, яка була обумовлена бажанням виглядати „круто”, тобто самоствердження, можна пов’язати з прагненням бути схожим на дорослих чи на героїв улюблених фільмів, де майже всі палять, завоювати авторитет у молодших школярів.
Таким чином, проведений нами аналіз показників показав, що існуючі антинікотинові програми повинні впроваджуватись до сьомого - восьмого класу (вік 12-13 років) та ймовірно ще в початковій школі.


